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EMPFINDUNGEN DER FREUDE
A M
NAMENSFESTE
O E R
W O H L E D E L G E B O H R N E N  
F R A  U
E L I S E
V . TRATTNER.
G e w i d m e t
v o n
f ä m m t l i c h e n  K u n f l v e r w a n d t e n .
lm  Jahre MJDCGXCVllX.

1ΗΓ *JL JL E I L d em , der m it reinem Sinne 
Sich des kurzen Lebeny freu t;
Ilim w ird Alles , Alles zum Gewinne,
Jede kleine SpanneZeitl - » E
❖
W ohl I H R ,  D I E - док hejfcérm Mathe 
Ihres Mannes Erp/t verfcheucht,
D I E  mit Zärtlichkeit und munterrn Blute 
Ihm den WönneBeeher reicht.
• .__ ________ *
W i e , S I E  äH des Gatten Seite
Häuslich froh der W elt 'vergifst 
Und nur in dem zartflen LiebesStreite
Siegerinn und Heldinn ilt! C£ зил auJ
tu
Glücklich, wer der M utter Freuden 
F ü h lt, und zu geniefsen weifs;
Und w em  gute Kinder einft bereiten 
Troll im Alter , D ank und P re is!
*
W ohl D I R  also auch , V E R E H R T E !
Deren Bild sich hier darbeut,
Denn der güt’ge Himmel selbft bescliecrte»
D  I R diese Glückseligkeit.
Glücklich preisen w ir am Feite -
D E  I Is E S  Namens, das wir hetit 
D I R  zu Ehren feiern, D I C H ,  о B E S T E »  
Laut ertöne unsre Freud!
■&
Herzlich wünschet jeder Gute
D an n , dafs die Zufriedenheit,
Die bisher auf D E I N E M  H ause’ruhte,
D I C H  beglücke lange Zeit.
Gönne uns auch , H O C H V E R E H R T E  
D E I N E  W ohlgewogenheit \
Glücklich priesen Wir uns dann, erhörte 
Uns nur D E LN E Gütigkeit.
-*>


